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INDICADORES SOCIALES
Área de la finca
Edad promedio en el hogar



































Género de los migrantes
Recibió información climática  
en el último año
CLIMA
Cree que el cambio climático 
tendrá fuerte impacto en la 
economía del hogar
Propiedad de la tierra
Acceso a crédito
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Percepción del mes más lluvioso Evento que más afecta el cultivo
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Cambios en el clima  
en los últimos 30 años
Eventos sufridos  
en los últimos 5 años
















Conocer clima  
al momento de la siembra
Decidir proporción de área  
dedicada a maíz
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Capacitaciones 
recibidas el último año
Institución que imparte  
las capacitaciones
Cultivos en la finca
COORDINADO POR: 
Este estudio fue apoyado por el Programa de 
Investigación de CGIAR en Cambio Climático, 
Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS, 
sus siglas en inglés), en el marco del proyecto 
“Servicios agroclimáticos e información 
de seguridad alimentaria para una mejor 
toma de decisiones – AgroClimas” (http://
bit.ly/AgroClimas), liderado por el Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). 
Esta infografía es un resumen de los datos 
obtenidos en las encuestas de línea base, que 
se llevaron a cabo entre Agosto y Septiembre 
de 2017, en los municipios de Cereté y Chimá 
con un total de 100 agricultores entrevistados.
Agradecemos a la encuestadora y agricultores, 
por su amable participación en la encuesta.
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